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Sažetak: Obilježja obiteljskog okruženja mogu utjecati na pojaþanu vjerojatnost pojavljivanja poremeüaja u ponašanju mladih, 
na njihov razvoj (þimbenici rizika) i odluku o intervenciji (þimbenici prijemþljivosti), a potrebno ih je analizirati u kontekstu 
konkretne lokalne zajednice. Slijedom toga je cilj ovog rada utvrÿivanje razlika u procjenama struþnjaka u obilježjima obiteljskog 
okruženja znaþajnih za odluku o adekvatnoj intervenciji izmeÿu mladih u riziku ili s veü evidentiranim poremeüajima u ponašanju 
grada Pule (N=100) i Republike Hrvatske (N=512). Svrha istraživanja odnosi se na utvrÿivanje specifiþnih þimbenika u obiteljskom 
okruženju navedenih mladih grada Pule koji mogu utjecati na odluku o primjeni intervencija odnosno utvrÿivanje što adekvatnije 
prosudbe potreba za specifiþnim intervencijama za obitelji mladih grada Pule. 
Temeljem dobivenih pokazatelja zakljuþuje se da postoje razlike izmeÿu mladih u riziku ili s poremeüajima u ponašanju i to 
na naþin da su kod mladih Pule prisutnija obilježja obiteljskog okruženja povijest kroniþnog kriminalnog ponašanja, emocionalni 
poremeüaji/psihijatrijski problemi, braþni sukobi i zlouporaba droge/alkohola od strane roditelja.
Ovaj rad ima doprinos u defi niranju þimbenika koji utjeþu na odluku o intervenciji odnosno daje smjernice za preventivno i 
tretmansko struþno djelovanje u odnosu na takve þimbenike u obiteljskom okruženju za obitelji mladih u riziku ili s poremeüajima
u ponašanju grada Pule, te s tim u vezi predlaganje programa uz moguünost njihove evaluacije.
Kljuþne rijeþi: obiteljsko okruženje, þimbenici prijemþljivosti, mladi u riziku i/ili s poremeüajima u ponašanju, grad Pula, 
odluka o intervenciji, YLS/CMI
UVOD
Odavno su napori istraživaþa bili usmjereni 
k argumentiranju teza o znaþajnoj povezanosti 
obiteljskog okruženja i poremeüaja u ponašanju 
mladih u najširem smislu odnosno o njegovom 
izuzetnom mjestu u procesu formiranja i razvoja 
mlade osobe. To je prvo okruženje u kojemu mlada 
osoba živi i u kojem postoje velike moguünosti u 
procesu odgoja, ali i zadovoljavanja osobnih potre-
ba, pružanja emocionalne podrške, socijalizacije, 
razvijanja odgovornosti i sliþno. Iako se struktura 
obitelji danas, u odnosu na ranije, promijenila, vri-
jednost obitelji je i dalje neupitna.
Obiteljski odgoj ovisi o mnogo þimbenika od 
kojih neki mogu biti riziþni za pojavu i razvoj pore-
meüaja u ponašanju mladih, posebice kada nisu 
zastupljeni nužni uvjeti za ostvarivanje pozitivne 
uloge obitelji tj. navedena obilježja mogu utjecati 
na pojaþanu vjerojatnost pojavljivanja poremeüaja
u ponašanju mladih, kao i njihov razvoj. S druge 
strane, u kontekstu odluke o tretmanu mladih u rizi-
ku ili s veü evidentiranim poremeüajima u ponaša-
nju, pojedina obilježja obiteljskog okruženja mogu 
utjecati na prijemþljivosti mlade osobe za pojedine 
intervencije.
Obilježja obiteljskog okruženja kao þimbenici
rizika, zašite i prijemþljivosti (Risk - Need - 
Responsivity model) 
U kontekstu planiranja odgovarajuüe interven-
cija za mlade u riziku ili s poremeüajima u ponaša-
nju, autori Hoge, Andrews i Leschield (2002) daju 
važnost razliþitim podruþjima funkcioniranja mlade 
osobe tj. rizicima/potrebama i zaštiti/snagama, ali 
i drugim potrebama i okolnostima relevantnim za 
odluku o intervenciji, a koje ne moraju biti nužno 
povezane s kriminalnom aktivnošüu mlade osobe, 
a definiraju podruþje tzv. þimbenika prijemþljivosti 
(responzivnosti). Naime, autori pridaju važnost þim-
benicima rizika koji se odnose na potrebe mladih 
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i omoguüuju vezu izmeÿu intervencije i plana slu-
þaja. Navedeno temelje na RNR modelu (izvorno: 
Risk - Need – Responsivity; Andrews i sur., 1990; 
Andrews i Bonta, 2003) koji implicira da se þimbe-
nici rizika odnose i na pojedinca i na njegovo okru-
ženje, da su potrebe dinamiþne i mogu se promijeni-
ti tijekom tretmana (što može pridonijeti smanjenju 
kriminalne aktivnosti pojedinca), te da u fokusu nije 
kazneno djelo veü vrsta intervencije odnosno inter-
vencija mora proizlaziti iz osobnih obilježja malo-
ljetnika, stila uþenja, inteligencije, samopouzdanja 
i motivacije (Hoge i Andrews, 2006).
Blanchette i Brown (2006) i Ward, Mesler i 
Yates (2007) smatraju da je RNR model vjerojatno 
najutjecajniji model za procjenu i tretman maloljet-
nih delinkvenata u svijetu. Iz tog razloga su poje-
dini autori (Taxman, Thanner i Weisburd, 2006; 
Vieira, Skilling i Peterson-Badal, 2009) analizirali 
studije koje su dokazale primjenljivost RNR mode-
la u ustanovama za odgoj mladih. Ranija istraživa-
nja (Andrews i sur., 1990) evaluirala su efikasnost 
tretmana maloljetnih delinkvenata kategorizirajuüi
ih u dvije skupine: Programi tretmana kojima se 
poštuju naþela RNR modela i mladima u skladu s 
tim nude odgovarajuüi programi, te oni tretman-
ski programi koji se nisu rukovodili primjenom 
odgovarajuüih programa. Rezultati su pokazali 
znaþajan i pozitivan uþinak odgovarajuüih, cilja-
nih intervencija na mlade povratnike. Naknadno 
su Dowden i Andrew (1999) proveli vrlo sliþnu 
studiju koristeüi nešto bolju metodologiju u iste 
svrhe, ali su analizirali i odnos izmeÿu primijene 
RNR modela i recidivizma. Temeljem navedenih 
istraživanja zakljuþuje se da dobiveni rezultati daju 
jasnu podršku RNR modelu u tretmanu maloljet-
nih delinkvenata i da znaþajno utjeþu na smanjenje 
recidivizma. Najnovija analiza navedenih naþela 
(Andrews, Bonta, i Wormith, 2006) otkriva njihov 
pozitivan utjecaj na tretman koji raste s preciznošüu
procjene i pridržavanjem RNR naþela.
Dakle, þimbenici prijemþljivosti, pored riziþ-
nih þimbenika, pomažu u pouzdanom razlikovanju 
mladih u riziku i/ili s poremeüajima u ponašanju 
i omoguüavaju im da postanu znaþajnije proso-
cijalno orijentirane. To su obilježja mlade osobe 
ili njenog okruženja koja nisu izravno povezana s 
asocijalnim ponašanjem, ali su važni za prijemþ-
ljivosti mlade osobe za pojedine intervencije. Ti su 
þimbenici od znaþaja jer utjeþu na odluku o inter-
venciji. Naime, odluke o intervencijama trebaju 
se temeljiti jednim dijelom i na þimbenicima koji 
mogu utjecati na prijemþljivost mlade osobe na 
odreÿenu intervenciju. 
Pojedini autori (prema Hoge, 2002) þak zaštitne 
þimbenike smatraju posebnom vrstom þimbenika
prijemþljivosti jer odražavaju obilježja mlade osobe 
i njenog okruženja koja mogu umanjiti ili potpuno 
otkloniti efekte þimbenika rizika. Navedeno je u 
uskoj vezi s konceptom resilentnosti (elastiþno-
sti), koji proizlazi od spoznaje da pojedine mlade 
osobe suoþene s višestrukim rizicima zbog toga 
posljediþno ne razvijaju poremeüaje u ponašanju. 
Primjerice, pozitivno obiteljsko okruženje i pro-
socijalni vršnjaci identificirani su kao þimbenici 
koji imaju zaštitnu funkciju kod mladih delinkven-
ta (Hoge, Andrews i Leschied, 1996; Stouthamer-
Loeber i sur., 1993).
Dakle, þimbenici prijemþljivosti su na neki 
naþin nedjeljivi od þimbenika rizika i zaštite i nji-
hovo prepoznavanje predstavlja temelje u dono-
šenju odgovarajuüih procjena i odluka o razinama 
potrebnog nadzora ili intenziteta tretmana, odnosno 
omoguüuje planiranje multidimenzionalnog tre-
tmana koji bi odgovarao potrebama mlade osobe.
Dosadašnja istraživanja 
Kada se radi o obitelji, ranije je istraživana važ-
nost uglavnom strukture obitelji i socio-ekonom-
skih prilika na razvoj mlade osobe, a u novije vri-
jeme kvaliteta obiteljskih odnosa, te stoga autorice 
Butorac i Mikšaj –Todoroviü (2006) zakljuþuju da 
veüina autora istiþe kvalitetu meÿuljudskih odnosa u 
obitelji (unutarnje emocionalno, meÿuljudsko stanje 
obitelji) kao vrlo znaþajan þimbenik za razumije-
vanje ponašanja mladih, a da nije toliko relevantna 
formalna, strukturalna i ekonomska problematika. 
Mnogi autori daju pregled þimbenika koji imaju 
izvor u obitelji, a koji su relevantni za odluku o 
intervenciji. Najþešüe se spominju konflikti u 
obitelji, stresne situacije, nedosljedna disciplina, 
visoko riziþna ponašanja roditelja i sliþno (Feriü,
2002a).
U tom kontekstu strani autori (McLaren, 2000; 
Catalano i sur., 2002; Houge, Liddle i Johnson-
Leckrone, 2002; Painter i Farrington, 2004) kao 
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znaþajna obilježja obiteljskog okruženja navode 
zanemarivanje, zlostavljanje, obiteljske ili braþne
sukobe, siromašno praüenje i nadzor djeteta, neu-
þinkovitu komunikaciju i rješavanje problema, 
mlade ili samohrane roditelje, nepovezanost dje-
teta s obitelji, strogo ili nedosljedno discipliniranje, 
kriminalne aktivnostima roditelja, pozitivne stavo-
ve prema zlouporabi droga, niske prihode obitelji, 
mnogobrojnu obitelj i sliþno.
Mnogi autori povezuju konkretna obilježja 
obiteljskog okruženja s konkretnim oblicima pore-
meüaja u ponašanju i primjenom odgovarajuüih 
intervencija, primjerice s druženjem mlade osobe 
s osobama asocijalnog i antisocijalnog ponašanja, 
nasilniþkim ponašanjem i sl. Tako Ary i suradnici 
(1999) u svom istraživanju dolaze do podataka da u 
obiteljima u kojima je prisutna visoka razina sukoba 
i niska razina pozitivnih odnosa postoji veüa vjero-
jatnost da roditelji neüe na odgovarajuüi naþin pra-
titi svoje dijete odnosno njihove odnose s ostalom 
djecom neadekvatnog ponašanja. S druge strane za 
pojavu nasilniþkog ponašanja od znaþaja su loša 
prilagodba obitelji i zlostavljanje djeteta (Farrington 
i Loeber, 2000; Herrenkohl i sur., 2000).
U nastojanjima da poboljšaju prediktivnu valja-
nost i praktiþnu korist upitnika za procjenu rizika 
pojedini autori naglašavaju važnost dinamiþnih 
þimbenika u kojima su od znaþaja odnosi u obitelji 
(Andrews, Bonta, i Wormith, 2006; Gottfredson i 
Moriarty, 2006). Iz istog razloga Hoge (2009) istiþe
važnost direktnih þimbenika u obitelji (þimbenici
koji imaju izravan utjecaj na mladu osobu) kao što 
je disfunkcijonalno roditeljstvo, te indirektne (koji 
djeluju indirektno putem proksimalnih þimbenika)
kao što su kazneni/psihijatrijski problemi u obite-
lji, financijski problemi u obitelji i loši stambeni 
uvjeti obitelji.
U pojašnjenju djelovanja riziþnih þimbenika 
Scholte (1998) upuüuje da kad god su problematiþ-
ne osobne predispozicije djeteta u relaciji s teškim 
edukacijskim i socijalizacijskim uvjetima u obitelji 
postoji visok rizik da üe dijete razviti emocionalne i 
ponašajne teškoüe u buduünosti, a što je od znaþaja 
za odluku o intervenciji.
U nas vršena istraživanja takoÿer naglašava-
ju ulogu obitelji i njenih specifiþnih obilježja za 
pojavu i razvoj poremeüaja u ponašanju i primje-
nu odgovarajuüeg tretmana. Tako u analizi djece 
i mladih iz evidencija Centara za socijalnu skrb 
na podruþju Republike Hrvatske, autorica Koller-
Trboviü (2001) primjeüuje da su od znaþaja finan-
cijski i stambeni problemi, nekooperativni roditelji 
i braþni problemi.
Pojedina istraživanja, zlostavljanje djeteta 
u obitelji identificiraju kao þimbenik koji pogo-
duje i doprinosi pojavi i razvoju poremeüaja na 
podruþjima neurološkog i intelektualnog razvoja, 
školskog uspjeha i životnih oþekivanja, socio-emo-
cionalnog razvoja, socijalnih odnosa i ponašanja, 
te mentalnog zdravlja u cjelini (Ajdukoviü, 2001). 
Uz navedeno u literaturi autori istiþu i problem 
meÿugeneracijskog prijenosa nasilja u obitelji 
koji je obiþno u vezi s autoritarnim odgojem, te 
sadomazohistiþkom liþnosti roditelja, najþešüe oca 
(Petak, 1989; Ajdukoviü, 2001).
Autorica Feriü (2002a) obilježja obiteljskog 
okruženja kao što su konflikti u obitelji, nasilje 
u obitelji, uþestale stresne situacije, nedosljedna 
disciplina, neadekvatna supervizija, nerealna oþe-
kivanja roditelja, visokoriziþna ponašanja roditelja, 
nedostatak socijalne podrške i socijalna izolacija 
obitelji povezuje s moguüim nepovoljnim izlazima 
po mladu osobu od kojih navodi nedostatak socijal-
nih i životnih vještina, nasilje, laganje, kraÿe, bje-
žanje od kuüe, agresivno ponašanje i delinkvenciju.
Butorac i Mikšaj-Todoroviü (2006) dolaze 
do podataka da su specifiþna obilježja kvalitete 
odnosa u obitelji poslijeratne generacije maloljet-
nih delinkvenata na podruþju Republike Hrvatske 
poremeüeni obiteljski odnosi, alkoholizam, skitnja, 
te nerad oca i majke. 
Temeljem iznijetog zakljuþuje se da se u recen-
tnoj stranoj i domaüoj literaturi pronalazi velik 
broj razliþitih, a opet vrlo sliþnih þimbenika u 
obiteljskom okruženju koji mogu utjecati na odlu-
ku o intervenciji. Meÿutim, navedene þimbenike 
potrebno je analizirati u kontekstu konkretne lokal-
ne zajednice. Autor Uzelac (1995) zakljuþuje da 
su posljednjih godina provedena relativno brojna 
istraživanja etiologije poremeüaja u socijalnom 
ponašanju usmjerena prema „socio“ elementu, 
a posebice prema obitelji i teritoriju, te da su od 
znaþaja istraživanja takvih elemenata u konkret-
nom socijalnom prostoru. Svrha takvih istraživanja 
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povezana je s planiranjem adekvatnih intervenci-
ja za obitelji i roditelje mladih u riziku ili s veü
evidentiranim poremeüajima u ponašanju upravo 
za konkretnu lokalnu zajednicu. Iz tog razloga je 
za grad Pulu analizirano postojanje povezanosti 
pojedinih obilježja obiteljskog okruženja i rizika 
za pojavu i razvoj poremeüaja u ponašanju djece i 
mladih (Radetiü-Paiü, 2002). Rezultati su pokazali 
da su, s aspekta uspješne predikcije poremeüaja u 
ponašanju djece i mladih grada Pule, statistiþku zna-
þajnost pokazale varijable emocionalni problemi/
psihijatrijski sluþajevi u obitelji, povijest kroniþnog 
kriminalnog ponašanja i zlostavljanje od strane oca. 
U ovom radu se, u sklopu veüeg istraživanja 
„Usklaÿivanje intervencija s potrebama djece i 
mladih u riziku: izrada modela“ (MZOŠ 2488), 
Odsjeka za poremeüaje u ponašanju, Edukacijsko-
rehabilitacijskog fakulteta Sveuþilišta u Zagrebu, 
postavlja pitanje koja su to konkretna obilježja 
obiteljskog okruženja (þimbenici prijemþljivosti)
koja statistiþki znaþajno razlikuju obitelji mladih u 
riziku ili s poremeüajima u ponašanju grada Pule od 
takvih mladih Republike Hrvatske, a znaþajna su za 
planiranje odnosno donošenje odluke o adekvatnim 
intervencija. Naime, u istraživanju provedenom za 
podruþje grada Pule unazad deset godina (Radetiü-
Paiü, 2003) s ciljem utvrÿivanja podruþja rizika/
potreba procijenjenih od strane struþnih djelatni-
ka Centra za socijalnu skrb Pula temeljem kojih 
se može predvidjeti riziþnost za pojavu i razvoj 
poremeüaja u ponašanju upravo se podruþje obi-
teljskih prilika/roditeljstva pojavljuje kao znaþajan 
prediktor takvog ponašanja.
CILJ, SVRHA I HIPOTEZA 
Slijedom navedenog cilj ovog rada je utvrÿi-
vanje razlika u procjenama struþnjaka u obiljež-
jima obiteljskog okruženja znaþajnih za odluku o 
adekvatnoj intervenciji (þimbenicima prijemþlji-
vosti) izmeÿu mladih u riziku na pojavu i razvoj 
poremeüaja u ponašanju ili s veü evidentiranim 
poremeüajima u ponašanju grada Pule i Republike 
Hrvatske, sa svrhom utvrÿivanja specifiþnih þim-
benika u obiteljskom okruženju navedenih mladih 
grada Pule koji mogu utjecati na odluku o primje-
ni intervencija odnosno što adekvatnije prosudbe 
potreba za specifiþnim intervencijama za obitelji 
mladih grada Pule. 
 Sukladno cilju postavljena je hipoteza H1: 
postoje statistiþki znaþajne razlike u procjenama 
struþnjaka u obilježjima obiteljskog okruženja 
(þimbenicima prijemþljivosti) izmeÿu mladih u 
riziku ili s veü evidentiranim poremeüajima u pona-
šanju grada Pule i Republike Hrvatske.
 Hipoteza je, temeljena na dosadašnjim stati-
stiþkim pokazateljima (Radetiü-Paiü, 2003, 2010), 
koji upuüuju da postoje statistiþki znaþajne razli-
ke izmeÿu mladih u riziku grada Pule i Republike 
Hrvatske u pojedinim podruþjima funkcioniranja 
mlade osobe, pa tako i obilježjima obiteljskog 
okruženja. Pri oþekivanju razlika rukovodilo se 
takoÿer þinjenicama da je grad Pula specifiþan 
zbog razliþitih društvenih, kulturnih, socioloških, 
demografskih, zemljopisnih, manjinsko-etniþkih,
ekonomskih, gospodarskih i drugih znaþajki, što se 
može odražavati i na obiteljsko okruženje mladih 
u riziku ili s poremeüajima u ponašanju odnosno 
utjecati na planiranje tretmana koji bi odgovarao 
potrebama mlade osobe. 
METODOLOGIJA
Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika þine 612 djece, maloljetni-
ka i mlaÿih punoljetnika koji su u razdoblju od 
01.01.2008.g. do 31.12.2008.g. bili u evidenci-
jama u ukupno þetrnaest institucija u Republici 
Hrvatskoj. Radi se, naime, o mladima u riziku ili s 
poremeüajima u ponašanju (Grafikon 1.) koji su bili 
evidentirani pri Centrima za socijalnu skrb Pula, 
Trešnjevka-Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Šibenik, 
Križevci, Poreþ, Ogulin, Daruvar, Opüinskim 
državnim odvjetništvima Zagreb i Velika Gorica, 
Opüinskom sudu u Zagrebu, Savjetovalištu 
Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveuþilišta 
u Zagrebu i Osnovnoj školi Luka-Sesvete. Obzirom 
na broj korisnika usluga i obilježja, svaka insti-
tucija participira u ukupnom uzorku na drugaþiji 
naþin. Za potrebe verifikacije postavljene hipote-
ze uzorak mladih u riziku ili s veü evidentiranim 
poremeüajima u ponašanju podijeljen je na dva 
subuzorka. Prvi subuzorak þini 100 mladih koji 
su bili u evidencijama Centra za socijalu skrb Pula, 
a drugi þini 512 mladih iz evidencija ranije nave-
denih instituacija na podruþju Republike Hrvatske 
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(bez grada Pule). Uzorak mladih u riziku ili s veü
evidentiranim poremeüajima u ponašanju ukljuþio
je svakog novog korisnika usluga u tekuüoj godini. 
Obzirom na razlike u veliþini subuzoraka pro-
matranih mladih i relativne neujednaþenosti insti-
tucija s aspekta ponude usluga koje su korištene 
(razliþite razine održavanja kontakata – admini-
strativna razina, razina minimalnog, umjerenog ili 
maximalnog nadzora), postoji moguünost utjecaja 
navedenog na ovdje dobivene rezultate. 
Uzorak varijabli
U ovom radu primijenjen je Upitnik za odreÿi-
vanje razine intervencije i voÿenje sluþaja - UZORI. 
Originalna verzija upitnika nosi naziv Youth Level 
of Service/Case Management Inventory (YLS/
CMI, Hoge, Andrews i Leschield, 2002). UZORI 
je standardizirani instrument za procjenu razine 
riziþnosti koji integrira razliþite izvore, podatke 
i saznanja o pojedinom mladoj osobi s poremeüa-
jima u ponašanju. Procjenjivanje rizika na takav 
naþin omoguüuje donošenje utemeljenih procjena i 
odluka o razinama potrebnog nadzora ili intenziteta 
tretmana, odnosno planiranje multidimenzionalnog 
tretmana koji bi odgovarao potrebama osoba koji-
ma je namijenjen.
Instrument se sastoji od 7 dijelova:
1. Procjena rizika i potreba sadrži sve varijable 
koje se u dosadašnjoj literaturi povezuju s delin-
kventnom aktivnošüu. To ukljuþuje i statiþke i 
dinamiþke þimbenike rizika. ýetrdeset i dvije 
varijable podijeljene su u 8 podruþja (Ranija 
i sadašnja kaznena djela/Sankcije, Obiteljske 
prilike/Roditeljstvo, Školovanje/Zaposlenje, 
Odnosi s vršnjacima, Zlouporaba sredstava ovi-
snosti, Slobodno vrijeme/Rekreacija, Liþnost/
Ponašanje i Stavovi/Orijentacija). 
Za sedam od osam podruþja (osim za prvo) pro-
cjenjije se takoÿer da li postoje ili ne jakosti 
odnosno snage u tom podruþju.
2. Sumarna procjena þimbenika rizika i potreba
- Postiže se cjelovita slika razina rizika za sva 
podruþja iz prvog djela instrumenta. Ukupna 
procjena rizika temelji se na ukupnim skorovi-
ma skala rizika, a sadrži rangove niskog, umje-
renog, visokog i vrlo visokog rizika.
3. Procjena drugih potreba i okolnosti koje zahti-
jevaju posebnu pažnju - Informacije o nizu vari-
jabli koje mogu biti relevantne za procjenu ili 
intervencijsku odluku, a koje nisu nužno pove-
zane s kriminalnom aktivnošüu. Prvi set tih vari-
jabli odnosi se na obiteljske okolnosti/dinamiku 
i roditeljstvo, a drugi na obilježja mlade osobe. 
4. Procjena razine rizika/potreba od strane struþ-
njaka - osobna prosudba struþnjaka. U pravilu 
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üe ona korespondirati s razinom rizika iz dru-
gog dijela upitnika, no postoje okolnosti koje 
možda nisu ukljuþene, a mogu imati utjecaja na 
prosudbu riziþnosti. Ako je prosudba razliþita,
procjenjivaþ treba dati svoj komentar.
5. Razina održavanja kontakta omoguüava prila-
goÿavanje sluþaju. ýetiri su razine: administra-
tivni nadzor, minimalni nadzor, umjereni nadzor 
i maksimalni nadzor.
6. Plan voÿenja sluþaja – Procjenjivaþ odreÿuje 
specifiþne ciljeve i sredstva za njihovo postiza-
nje voÿen smjernicama identificiranim u prvom 
dijelu instrumenta. 
7. Provjera voÿenja sluþaja – Procjenjivaþ upisuje 
informacije vezane za postignuüa u postavlje-
nim ciljevima.
Za potrebe ovog rada korišten je treüi dio upitni-
ka koji se odnosi na obilježja obiteljskog okruženja 
koji definiraju podruþje tzv. þimbenika prijemþlji-
vosti. Konkretno procjenjuje se da li kod mlade 
osobe u riziku ili s veü evidentiranim poremeüajima 
u ponašanju postoje ili ne postoje sljedeüa obilježja 
obiteljskog okruženja:
1. povijest kroniþnog kriminalnog ponašanja






8. zlostavljanje od strane oca
9. zlostavljanje od strane majke
10. znaþajna obiteljska trauma
11. nešto drugo
U odnosu na originalnu verziju instrumenta 
(Andrews, Hoge i Leschield, 2002) napravljena 
je specifiþna preinaka podruþja procjene rizika 
Ranija i sadašnja kaznena djela/Sankcije. Razlog 
promjeni þestica tog podruþja je taj što njen izvor-
ni sadržaj ne odgovara hrvatskom zakonodavstvu 
kada je rijeþ o djeci i mladima. Naime, instrument 
je kreiran u Kanadi þiji se sustav sankcija prema 
mladima razlikuje od našeg. Kako ne bi došlo do 
pogrešne prosudbe na razini opüe riziþnosti, upitnik 
je modificiran i prilagoÿen hrvatskom zakonodav-
stvu i praksi. Do takve odluke došlo se prouþa-
vanjem recentne literature koja se bavi prilagod-
bom ovog instrumenta (Thompson i Pope, 2005) 
i konzultacijama s jednim od autora instrumenta 
Robertom Hogeom koji je održao edukaciju o 
teorijskim postavkama i primijeni instrumenta u 
Zagrebu 2007.g. 
Rezultati prikazani u ovom radu temeljit üe
se na prilagoÿenoj verziji upitnika. Od metrij-
skih obilježja instrumenta, izdvajamo da instru-
ment pokazuje dobru unutarnju konzistentnost i 
prediktivnu valjanost, kako u originalnoj verziji 
(Hoge i Andrews, 2006; Catchpole i Gretton, 2003; 
Schmidt, Hoge i Gomez, 2005; Andrews, Bonta i 
Wormith, 2006) tako i u prilagoÿenim verzijama 
(Thompson i Pope, 2005). Dosadašnja upotreba 
ovog instrumenta u Republici Hrvatskoj takoÿer 
ukazuje na zadovoljavajuüe rezultate pri provjeri 
metrijskih karakteristika (Nikoliü, Koller – Trboviü,
Žižak, 2002, Žižak i sur., 2010).
Takoÿer treba istaknuti, a imajuüi u vidu cilj 
ovog rada i metodologiju, znaþenje uloge procje-
njivaþa. Iako su procjenjivana obilježja obiteljskog 
okruženja bila do neke mjere standardizirana pre-
zentiranim instrumentom, ona su još uvijek dopu-
štala da do izražaja doÿu razliþiti pogledi procje-
njivaþa. Navedeno može imati utjecaj na ovdje 
dobivene rezultate. 
Metode obrade podataka
Za provjeru metrijskih karakteristika instrumen-
ta korišten je program RTT.stb (Dizdar, 1999). U 
obradi podataka, za utvrÿivanje razlika u procje-
nama struþnjaka u obilježjima obiteljskog okruže-
nja izmeÿu mladih u riziku ili s veü evidentiranim 
poremeüajima u ponašanju grada Pule i Republike 
Hrvatske (bez grada Pule), na informativnoj, 
deskriptivnoj razini korištena je deskriptivna ana-
liza, dok je za utvrÿivanje latentnih dimenzija tih 
razlika primijenjena robusna diskriminacijska ana-
liza (Nikoliü, 1991).
Prikupljeni podaci obraÿeni su na Edukacijsko-
rehabilitacijskom fakultetu Sveuþilišta u Zagrebu.
Naþin provoÿenja istraživanja
Procjene pojedinih obilježja obiteljskog okru-
ženja mladih vršeno je putem spomenutog instru-
menta UZORI tijekom 2008.g. koji su ispunjavali 
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struþni djelatnici Centara za socijalnu skrb i ostalih, 
ranije navedenih, institucija u Republici Hrvatskoj. 
Procjenama je prethodila edukacija o teorijskim 
postavkama i primjeni instrumenata od strane 
projektnog tima. Edukacije su se održale u svim 
institucijama ukljuþenim u istraživanje u razdoblju 
od sijeþnja do ožujka 2008.g. Tijekom provedbe 
istraživanja, struþnjacima je omoguüena kontinui-
rana podrška i pomoü u procjenjivanju. 
REZULTATI I RASPRAVA
U distribuciji rezultata prema procjeni pojedinih 
varijabli koje opisuju obilježja obiteljskog okruže-
nja (Tablica 1.) za mlade u riziku ili s evidentiranim 
poremeüajima u ponašanju za grad Pulu, struþni su 
djelatnici najviše procjenjivali postojanje znaþaj-
nijih obiteljskih trauma, kod polovine ispitanika i 
braþnih sukoba njihovih roditelja, kod nešto manje 
od polovine ispitanika. Takoÿer su kod nešto više 
od 1/3 ispitanika u obiteljskom okruženju struþnja-
ci procjenjivali prisustvo financijskih/stambenih 
problema i emocionalnih poremeüaja/psihijatrij-
skih problema. U subuzorku mladih Republike 
Hrvatske, najþešüe su, kao obilježja obiteljskog 
okruženja, koja mogu utjecati na odluku o interven-
ciji, procjenjivani financijski/stambeni problemi 
obitelji (kod nešto manje od 1/3 ispitanika) i braþni 
sukobi roditelja (kod 27,9% ispitanika). 
Za mlade u riziku odnosno s veü evidentiranim 
poremeüajima u ponašanju grada Pule u odnosu na 
takve mlade drugih podruþja Republike Hrvatske, 
gotovo pet puta þešüe je procjenjivana povijest kro-
niþnog kriminalnog ponašanja, tri puta þešüe kultu-
rološki/etniþki problemi, te oko dva puta þešüe su 
procjenjivani zlostavljanje od strane oca, znaþajna
obiteljska trauma i emocionalni poremeüaji/psihi-
jatrijski problemi roditelja. Generalno gledajuüi za 
grad Pulu, u svim promatranim obilježjima obi-
teljskog okruženja promatranih mladih, u odnosu 
na mlade Republike Hrvatske procijenjeno je više 
nepovoljnih okolnosti. Meÿutim, treba biti svje-
stan ograniþene relevantnosti ovakvog zakljuþka 
obzirom na, veü spomenute, velike razlike u veli-
þini subuzoraka promatranih korisnika i relativne 
neujednaþenosti institucija s apekta ponude usluga 
koje su korištene od strane mladih.
Braþni sukobi i obiteljske traume znaþajni su 
riziþni þimbenici za pojavu i razvoj poremeüaja u 
ponašanju kod djece i mladih u Republici Hrvatskoj 
na što upuüuju mnogobrojna istraživanja (Bašiü i 
Lebedina-Manzoni, 1998, Koller-Trboviü, 2001, 
Feriü, 2002a, Butorac i Mikšaj-Todoroviü, 2006). 
Primjerice, istraživanjem autorica Bašiü i Lebedina-
Manzoni (1998) je utvrÿena znaþajna veza izme-
ÿu lošeg obiteljskog funkcioniranja (svaÿe, fiziþko 
razraþunavanje, zanemarivanje i sl.) i niske razine 
socijalizacije kod adolescenta ukljuþujuüi agresiv-
nost i disociranost. Rezultati istraživanja autori-
ce Feriü (2002b), koje se bavilo utjecajem naþina
komunikacije u obitelji na ponašanje, motivaciju 
i samopercepciju adolescenata, pokazuju kako se 
Tablica 1.  Distribucija rezultata procjena struþnjaka pojedinih varijabli koje opisuju obiteljsko okruženje mladih u 
riziku ili s evidentiranim poremeüajima za grad Pulu i Republiku Hrvatsku (bez grada Pule) 
OBITELJ/RODITELJI
PULA RH
Aps. % Aps. %
povijest kroniþnog kriminalnog ponašanja  23  23 27 5.3
emocionalni poremeüaji/psihijatrijski problemi 34 34 83 16.2
zlouporaba droge/alkohola 24 24 80 15.6
braþni sukobi 44 44 143 27.9
financijski/stambeni problemi  35  35 161 31.4
nesuradljivi roditelji  28  28 94 18.4
kulturološki/etniþki problemi  17  17  26  5.1
zlostavljanje od strane oca  15  15 35 6.8
zlostavljanje od strane majke 1 1 7 1.4
znaþajna obiteljska trauma  50  50 112 21.9
nešto drugo 20 20 86 16.8
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nedostatak zajedništva u obitelji povezuje s nedo-
statkom otvorenosti i aktivnosti u socijalnim odno-
sima te s nepoštivanjem pravila ponašanja.
Specifiþne rizike djece i mladih s poremeüajima 
grada Pule možemo sagledati i kroz podatke vezane 
za razvod braka roditelja koja djetetu može predstav-
ljati znaþajniju obiteljsku traumu. Podaci Državnog 
zavoda za statistiku (2008) upuüuju da je u Republici 
Hrvatskoj na 1000 sklopljenih brakova u 2008.g. 
razvedeno 215, dakle svaki þetvrti do peti brak, dok 
je u istoj godini u gradu Puli na 273 sklopljenih 
razvedeno 138 brakova, dakle svaki drugi brak. 
Diskriminacijskom analizom promatra-
nih subuzorka mladih grada Pule i subuzorka 
Republike Hrvatske (bez grada Pule) u prostoru 
varijabli kojima se opisuju obilježja obiteljskog 
okruženja, dobivena je jedna teorijski moguüa
diskriminacijska funkcija. Iz Tablice 2. vidi se da 
je ta funkcija statistiþki znaþajna na razini p= .001 
i da diskriminira promatrane dvije skupine mladih, 
þime je potvrÿena postavljena hipoteza.
Analiziraju li se diskriminacijski koeficijenti 
dobivene diskriminacijske funkcije (Tablica 3.) 
može se vidjeti da nju najveüim dijelom þine vari-
jable povijest kroniþnog kriminalnog ponašanja i 
znaþajna obiteljska trauma. Najveüe korelacije s 
diskriminacijskom funkcijom imaju varijable povi-
jest kroniþnog kriminalnog ponašanja, emocionalni 
poremeüaji/psihijatrijski problemi, braþni sukobi i 
zlouporaba droge/alkohola. 
Iz dobivenih pokazatelja generalno se može 
zakljuþiti i da u definiranju dobivene diskriminacij-
ske funkcije relativno dobro doprinosi veüina vari-
jabli promatranog skupa obiteljskog okruženja, te 
se ona može definirati kao faktor „multiproblemske 
riziþnosti obiteljskog okruženja“. Takav rezultat 
upuüuje na dobre karakteristike instrumenta gdje 
sve varijable sudjeluju u diskriminacijskoj funkciji, 
odnosno predstavljaju latentnu funkciju razlikova-
nja promatranih skupina ispitanika.
Interpretacija razlika izmeÿu skupina izvrše-
na je temeljem korelacija varijabli s diskrimina-
cijskom funkcijom i analizom centroida skupina 
na diskriminacijskoj funkciji  (Tablica 1.) iz þega
se zakljuþuje da kod promatrane skupine mladih 
grada Pule postoji više nepovoljnih okolnosti na 
varijablama povijest kroniþnog kriminalnog pona-
šanja, emocionalni poremeüaji/psihijatrijski pro-
blemi, braþni sukobi i zlouporaba droge/alkohola 
od strane roditelja. 
Navedeni pokazatelji se, prema oþekivanjima,
podudaraju s rezultatima veü spomenutog istraži-
Tablica 2. Rezultati robustne diskriminacijske analize i diskriminacijske vrijednosti
diskriminacijske
funkcije
centroidi standardne devijacije F znaþajnost p Lambda
Pula RH Pula RH 
1 1.06 -.21 2.37 1.19 37.86 .000 1.1561
Tablica 3. Diskriminacijski koeficijenti (C) i korelacije s diskriminacijskom funkcijom (S)
OBITELJ/RODITELJI C S
povijest kroniþnog kriminalnog ponašanja  .51 .71
emocionalni poremeüaji/psihijatrijski problemi  .36 .61
zlouporaba droge/alkohola  .18  .53
braþni sukobi  .28  .58
financijski/stambeni problemi  .06  .52
nesuradljivi roditelji  .19  .47
kulturološki/etniþki problemi  .37  .48
zlostavljanje od strane oca  .24  .47
zlostavljanje od strane majke  -.03  .12
znaþajna obiteljska trauma  .51  .51
nešto drugo  .11  .16
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vanja za grad Pulu provedenog 1998. i 1999. g. 
(Radetiü-Paiü, 2002), takoÿer na uzorku od 100 
djece, maloljetnika i mlaÿih punoljetnika s poreme-
üajima u ponašanju u tretmanu Centra za socijalnu 
skrb Pula gdje su se prediktivnim za pojavu i razvoj 
poremeüaja u ponašanju pokazali, izmeÿu ostalog 
upravo, povijest kroniþnog kriminalnog ponašanja 
i emocionalni problemi/psihijatrijski sluþajevi u 
obitelji.
Kada se radi o korelacijama izmeÿu kriminal-
nog ponašanja roditelja i poremeüaja u ponašanju 
njihove djece, istraživanja pokazuju visoke korela-
cije izmeÿu navedenih obilježja (Williams, Ayers, 
Arthur, 1997; Rutter, Giller i Hagell, 1998), iako 
se pri usporeÿivanju rezultata mora voditi raþuna
o razliþitim socio-kulturnim okolnostima u kojima 
su provedena. Autori Rutter, Giller i Hagell (1998) 
zakljuþuju da je obilježje kriminalnog ponašanja 
roditelja najznaþajnije povezano s pojavom istog 
ponašanja kod njihove djece, no smatraju da se više 
radi o modelu antisocijalnog ponašanja odnosno 
njihovim tolerantnim stavovima prema neprihvat-
ljivom ponašanju, nego li direktnog poticanja svoje 
djece na kriminalno ponašanje. 
Zlouporaba sredstava ovisnosti od strane rodi-
telja kao indikator nepovoljnih okolnosti u obite-
lji nažalost ne iznenaÿuje, obzirom da je po broju 
ovisnika, grad Pula, u odnosu na broj stanovnika, 
drugi iza grada Zadra u Republici Hrvatskoj (www.
uredzadroge.hr) što se nedvojbeno odražava i na 
mlade, kako onih u takvim obiteljima tako i širem 
okruženju, lokalnoj zajednici i sliþno.
Uvidom u rezultate univarijatne analize vari-
jance, moguüe je sagledati temeljne, manifestne 
razlike izmeÿu promatranih subuzoraka mladih. 
Podaci u Tablici 4. upuüuju da su sve promatrane 
procjene statistiþki znaþajne. Takoÿer sve razlike 
upuüuju na nepovoljniju situaciju odnosno veüi
broj nepovoljnih okolnosti kod subuzorka mladih 
grada Pule.
ZAKLJUýAK
Temeljem dobivenih pokazatelja zakljuþuje se 
da postoje razlike izmeÿu promatranih subuzoraka 
mladih u riziku ili s poremeüajima u ponašanju i 
to na naþin da kod subuzorka mladih grada Pule 
postoji više nepovoljnih okolnosti u obilježjima 
obiteljskog okruženja na varijablama povijest 
kroniþnog kriminalnog ponašanja, emocionalni 
poremeüaji/psihijatrijski problemi, braþni sukobi 
i zlouporaba droge/alkohola od strane roditelja. 
Takoÿer je vidljivo da definiranju dobivene dis-
kriminacijske funkcije relativno dobro doprinose 
gotovo sve þestica promatranog skupa varijabli 
obiteljskog okruženja, te se ona može definirati 
kao faktor „multiproblemske riziþnosti obiteljskog 
okruženja“. Pri tome treba istaknuti da pojedinaþ-
ne nepovoljne okolnosti u obilježjima obiteljskog 






Pula RH Pula RH
povijest kroniþnog kriminalnog ponašanja .54 -.11 1.54 .82 23.16 .000*
emocionalni poremeüaji/psihijatrijski problemi .38 -.07 1.20 .94 44.78 .000*
zlouporaba droge/alkohola .19 -.04 1.14 .97 50.56 .000*
braþni sukobi .29 -.06 1.08 .97 63.04 .000*
financijski/stambeni problemi .06 -.01 1.02 1.00 65.83 .000*
nesuradljivi roditelji .20 -.04 1.12 .97 65.26 .000*
kulturološki/etniþki problemi .39 -.08 1.47 .86 62.16 .000*
zlostavljanje od strane oca .25 -.05 1.30 .92 76.52 .000*
zlostavljanje od strane majke -.03 .01 .88 1.02 64.15 .000*
znaþajna obiteljska trauma .53 -.10 1.13 .94 121.62 .000*
nešto drugo .11 -.02 1.14 .97 119.31 .000*
*p<0,001
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okruženja uglavnom ne dovode do razvoja pore-
meüaja u ponašanju mladih. Takoÿer pri donošenju 
zakljuþaka temeljem dobivenih pokazatelja treba 
uzeti u obzir moguünost utjecaja nesistematskih 
þimbenika, primjerice razliþitih pogleda procje-
njivaþa razliþitih institucija, iako su procjenjivana 
obilježja obiteljskog okruženja bila do neke mjere 
standardizirana prezentiranim instrumentom, kao 
i velike razlike u veliþini subuzoraka promatranih 
mladih i relativne neujednaþenosti institucija s 
aspekta ponude usluga koje su korištene od strane 
mladih, iako je u svim institucijama procjenjivana 
relativno sliþna populacija po temeljnom obilježju 
odnosno mladi u riziku na poremeüaje u ponašanju 
ili s veü evidentiranim takvim ponašanjem. 
Aplikativni doprinos prepoznatih obilježja obi-
teljskog okruženja je u smjernicama koje mogu dati 
za planiranje adekvatnih, kako preventivnih tako i 
tretmanskih, intervencija prema obiteljima mladih 
u riziku ili s poremeüajima u ponašanju grada Pule. 
Obzirom da je definirani faktor ukazao na multi-
problemsku riziþnost obiteljskog okruženja ukazuje 
se potreba planiranja intervencija za mlade u riziku 
grada Pule i njihove obitelji na razliþitim razinama. 
Kod blažih odstupanja indiciran je savjetovališni
rad, bilo da se radi o redovnoj populaciji ili popula-
ciji u riziku, tj. potreban je veüi broj savjetovališta 
namijenjenih svim obiteljima koje privremeno nisu 
našli djelotvorniji naþin rješavanja najrazliþitijih 
životnih poteškoüa. Takoÿer se ukazuje potreba 
za organiziranjem veüeg broja Škola za roditelje, 
Teþajeva kvalitetnog roditeljstva tj. programa koji 
ohrabruju obiteljske interakcije, pojaþavaju proso-
cijalne vrijednosti u obitelji, a kod veüih problema 
Treninge roditeljskih vještina i razliþite Suportivne 
programe. Pri tome znaþajnu ulogu imaju i inter-
vencije usmjerene na sve ostale subsustave lokalne 
zajednice kao i lokalnu zajednicu u cjelini odnosno 
koordinacijski programi koji povezuju zajednicu i 
ostale subsustave lokalne zajednice (obitelj, škola, 
zdravstvo, socijalna skrb, organizacije slobodnog 
vremena, vladine i nevladine organizacije, udruge, 
medije i sliþno) odnosno potrebno je razviti strate-
giju prevencije poremeüaja u ponašanju za mlade 
grada Pule (Radetiü-Paiü, 2010.)
Pretpostavlja se da üe pozitivnim pomacima u 
podruþju obiteljskih prilika za grad Pulu, u smislu 
da üe u buduüe na tom podruþju biti manje nepo-
voljnih okolnosti, pridonijeti otvaranje Obiteljskog 
centra Istarske županije (www.ociz.hr) koji je 
zapoþeo s radom 2008. g., a koji se bavi poslovi-
ma savjetodavnog i preventivnog rada, te drugog 
struþnog rada. Ti se poslovi, izmeÿu ostalog, odno-
se na brak i meÿusobne odnose roditelja i djece, 
poticanje odgovornog roditeljstva, odgoj djece i 
prevenciju svih oblika ovisnosti, razvoj programa 
rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga 
graÿana, razvoj i unaprjeÿenje izvaninstitucijskih 
oblika potpore obiteljima, djeci, mladeži i drugim 
osjetljivim skupinama stanovništva i sliþno.
Ukazuje se takoÿer potreba za temeljenje takvih 
intervencija na edukacijskim, a ne represivnim. 
Autori Houge, Liddle i Johnson-Leckrone (2002) 
ukazuju na potrebu osvješüivanja roditelja, te 
razvoja edukacija odnosno programa namijenje-
nih roditeljima u cilju njihovog ulaganja u razvoj 
vještina koje utjeþu na stvaranje boljih, pozitiv-
nih odnosa s djetetom i jaþaju kvalitetne odnose u 
obitelji, poput vještine uþinkovite komunikacije, 
vještine rješavanja problema, vještine dogovara-
nja/pregovaranja, te voÿenja obitelji. Meÿutim, 
pri tome je potrebno usmjeriti pozornost i na osta-
le segmente obiteljskog života koje nije moguüe
mijenjati obrazovanjem roditelja, a nesumnjivo 
utjeþu na cjelokupnu obiteljsku klimu. Takoÿer je 
pri tome je uputno modelirati stav potpore, a ne 
srama, nagraditi roditelje za pozitivne pomake i 
pratiti ostvarenje njihovih planova, naüi prilike da 
se roditelji þuju i budu cijenjeni, osigurati pomoü
pri nošenju sa stresom, pronaüi kulturno relevantnu 
podršku za roditelje, pomoüi roditeljima da razviju 
odgovarajuüa oþekivanja, omoguüiti roditeljima 
realne strategije i usluge, održavati komunikaciju 
izmeÿu roditelja i voditelja probacije otvorenom i 
jasnom, te osigurati da granice odgovornosti budu 
jasne (Vandregoot, 2006). 
Slijedom navedenog potrebno je, pored pro-
matranih þimbenika koji utjeþu na odluku o inter-
venciji pozornost usmjeriti na þimbenike zaštite u 
obitelji koji mogu olakšati suoþavanje s teškoüama 
odnosno koji pogoduju povoljnom razvoju djeteta 
unatoþ prisutnosti riziþnih þimbenika. Iako izuþa-
vanje þimbenika zaštite u obitelji prelazi okvire 
ovog rada spomenimo neke od zaštitnih þimbenika 
u obitelji koji se najþešüe spominju (Koller-Trboviü
i sur., 2001; Feriü, 2002a; Feriü Šlehan, 2008). To 
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su ljubav i briga za dijete, skladni odnosi u obitelji 
i kohezivna obitelj, bliski odnos s roditeljima, rodi-
teljska podrška, umjereni stupanj kontrole i srdaþ-
na komunikacija, emocionalno topli i podupiruüi
odnos prema djetetu, disciplina i nekažnjavanje, 
konzistentnost u odgoju, uvažavanje i bavljenje 
djetetom i mnogi drugi. 
Dakle, može se zakljuþiti da, temeljem postav-
ljenog cilja i hipoteze, te dobivenih rezultata, 
ovaj rad ima doprinos u definiranju þimbenika 
prijemþljivosti u obiteljskom okruženju odnosno 
daje smjernice za preventivno i tretmansko struþno 
djelovanje u odnosu na navedene þimbenike za obi-
telji mladih u riziku ili s poremeüajima u ponašanju 
grada Pule, te s tim u vezi predlaganje tretmanskih 
programa uz moguünost njihove evaluacije.
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YOUTHS’ WITH BEHAVIOURAL DISORDERS OF THE 
CITY OF PULA SPECIFIC CHARACTERISTICS OF FAMILY 
ENVIRONMENT
Abstract: Characteristics of family environment may affect the probability of an increased occurrence of behavioral disorders 
in youths, their development (risk factors) as well as decision on intervention (responsivity factors) and need to be analyzed in
the context of specifi c local communities. Therefore the aim of this study determines the differences in the assessments of experts 
in the characteristics of family environment between youths at risk or already manifest bihevioral disoreders of the city of Pula
(N = 100) compared to the Republic of Croatia (N = 512). The purpose of this study refers to identifying the specifi c factors of 
family environment of these youths of the city of Pula which may affect the decision on the application of interventions and the
more adequate assessments of specifi c interventions needs for youths of the city of Pula. The results show that there are signifi cant 
differences between youths at risk or already manifest bihevioral disoreders from the city of Pula and the Republic of Croatia in a 
way that the youths of the city of Pula present characteristics of a family history of chronic criminal behavior, emotional disorders/
mental problems, marital confl icts and abuse of drugs/alcohol by their parents. 
This work has a contribution to defi ning the factors that infl uence and provides guidelines for preventive and treatment action 
in relation to the such factors in the family environment for the youths at risk and/or with behavioural disorders of the city of Pula 
and the suggestions for programs with possibilities of their evaluation. 
Key words: family environment, the responsivity factors, the youths at risk and/or with behavioural disorders, the city of Pula, 
the decision on intervention, YLS/CMI
